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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ, 
ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НА УЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 200-ЛЕТИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПОЛОЦКОЙ ЗЕМЛЕ 
(Полоцк, 18 - 19 мая 2012 года) 
Конференция была приурочена к исключительно важной и знаменательной дате: 200-летию юриди­
ческого образования на Полоцкой земле. Хотя, по мнению многих учёных, отсчёт следует вести от XVI века, 
когда в Полоцке был учреждён иезуитский коллегиум. Организаторами конференции выступили Мини­
стерство образования Республики Беларусь и Полоцкий государственный университет. В конференции 
приняли участие учёные ведущих вузов страны, а также представители Латвии, России, Украины. 
После приветственных слов ректора Полоцкого государственного университета Д.Н. Лазовского и 
декана юридического факультета А.В. Егорова с пленарными докладами выступили: В.М. Хомич (Минск, 
Беларусь) - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь, директор 
Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокурату­
ры Республики Беларусь: «Реорганизация системы видов наказания - одна из важнейших задач современ­
ной уголовной политики»; Смилтэна Анда (Рига, Латвия) - магистр юридических наук, магистр философ­
ских наук, руководитель отдела административного права Министерства Юстиции Латвийской Республи­
ки, докторант юридического факультета Латвийского Университета: «Значение исполнительной власти в 
современном законодательном процессе и принцип разделения властей»; СА. Трахимёнок (Минск, Бела­
русь) - доктор юридических наук, профессор, Институт национальной безопасности Республики Беларусь: 
«Форма права: генезис и роль в различных правовых системах»; Н.И. Порубов (Минск, Беларусь) - доктор 
юридических наук, профессор, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь: «Результа­
ты борьбы с преступностью на фоне горбачевской перестройки»; А.Н. Пугачев (Полоцк, Беларусь) - кан¬ 
дидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Полоцкого 
государственного университета: «Акты Конституционного Суда Республики Беларусь: проблемы законо­
дательства, доктрины, практики». 
После перерыва участники конференции продолжили работу на секциях, которая была организо¬ 
вана по следующим направлениям: теория и история государства и права; конституционное право и 
государственное строительство в Республике Беларусь и зарубежных странах; совершенствование 
административного, финансового и природноресурсного законодательства; проблемы трудового права 
и права социального обеспечения; гражданское право; уголовное право и процесс; криминалистические 
исследования и совершенствование оперативно-розыскной деятельности. 
К началу конференции были изданы в двух томах материалы выступлений участников , всего бы¬ 
ло заявлено для опубликования более 200 статей. 
Большое впечатление на гостей форума оказала выставка-презентация трудов преподавателей По­
лоцкого университета (более 70-ти наименований, и это только книг по научной и учебной тематике). 
Важно, что были определены пути дальнейшего сотрудничества со многими научными и образователь¬ 
ными центрами, налажены многочисленные новые контакты, достигнута договоренность о необходимо¬ 
сти регулярных встреч ученых на постсоветском пространстве. И конечно же, важным событием для гос¬ 
тей конференции стала экскурсия по городу Полоцку, ведь многие впервые «прикоснулись» к святыням 
и памятным местам древней белорусской столицы. Все участники отметили высокий уровень организа¬ 
ции международного форума. 
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